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Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan jenis kesalahan yang 
dilakukan siswa dalam mengerjakan soal materi Hukum Newton tentang 
Gravitasi; (2) Mendeskripsikan penyebab kesalahan siswa dalam mengerjakan 
soal materi Hukum Newton tentang Gravitasi. teori. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan prosedur 
Newman’s Error Analysis (NEA). Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI IPA 
3 SMA Batik 1 Surakarta Tahun Ajaran 2016/2017. Subjek penelitian dipilih 
menggunakan teknik purposive sampling. Data didapatkan melalui teknik tes, 
teknik observasi, dan teknik wawancara. Validitas data diuji menggunakan 
triangulasi teknik yaitu menggabungkan teknik tes, observasi, dan wawancara dari 
sumber data yang sama. Analisis data menggunakan terdiri dari tahap reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Jenis kesalahan siswa dalam 
mengerjakan soal pada materi Hukum Newton tentang Gravitasi adalah kesalahan 
comprehension, kesalahan transformation, kesalahan process skill, dan kesalahan 
encoding; (2) Penyebab siswa melakukan kesalahan adalah siswa tidak paham 
konsep, salah konsep,tidak paham soal, terburu-buru, tidak teliti, hanya menghafal 
persamaan matematis, kesalahan mengerjakan tahap awal yang mempengeruhi 
tahap selanjutnya,sumber belajar kurang memadai, penjelasan guru kurang 
lengkap, variasi soal dari guru kurang, guru tidak memberi latihan soal dengan 
konversi satuan, dan guru tidak membiasakan membuat kesimpulan dari jawaban. 
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This research aims to (1) describe the type of errors that students make 
in solving Newton’s Law of Universal Gravitation problems; (2) describe the 
reason of students mistake in solving Newton’s Law of Universal Gravitation 
problems. 
This research used descriptive qualitative method with Newman’s Error 
Analysis (NEA) procedure. Subject in this research were XI IPA 3’s student of 
SMA Batik 1 Surakarta in The Academic Year 2016/2017. Subjects were chosen 
using purposive sampling technique. Validity of data was tested using 
triangulation technique that incorporated test technique, observation, and 
interview from the same data source. The data analysis consist of data reduction 
phase, data presentation, and conclusion. 
The result showed that (1) the type of errors that students made in 
solving Newton’s Law of Universal Gravitation problems were comprehension 
error, transformation error, process skill error, and encoding error; (2) the 
reason of students mistake in solving Newton’s Law of Universal Gravitation 
problems were because students didn’t understand the concept, misconception, 
lack of understanding the question, in a hurry, not careful, just memorized the 
mathematical equations, mistake in early stage that make next stage also mistake, 
inadequate learning resources, uncomplete teacher explanation, less variation of 
question, teacher didn’t provide practice question with unit conversion, and  
teacher didn’t get used to make conclusion from the final answer. 
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